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RINGKASAN 
Perkembangan teknologi yang semakin pesat, menuntut manusia untuk 
melakukan penerapan disegala bidang guna mencapai kemajuan teknologi. 
Termasuk salah satunya pada bidang farmasi. Tingginya tingkat keragaman 
obat-obatan membuat sebuah apotek tidak menjamin adanya semua obat. 
Sedangkan di Kecamatan Bae banyak sekali apotek, tujuan sistem inimasyarakat 
di Kecamatan Bae agar dapat mengetahui di manakah apotek yang menjual obat 
yang di cari, serata manakah apotek yang buka selama 24 jam. Dengan adanya 
suatu sistem atau pendataan daftar obat di apotek yang baik, maka informasi 
yang dicari akan lebih mudah diperoleh. 
Sistem Informasi Geografis adalah sistem informasi yang digunakan 
untuk menyimpan dan mengolah data bereferensi geografis atau geospital, untuk 
membantu salah satunya dalam mencari lokasi apotek di seluruh kecamatan Bae. 
Pada penulisan ini, penulis membuat Sistem Informasi Geografis apotek yang 
menyediakan obat yang dicari, serta mencari apotek 24 jam berbasis web di 
kecamatan Bae dengan menggunakan Google Maps API untuk menampilkan 
peta lokasi apotek di seluruh Kecamatan Bae, bahasa pemrograman PHP dan 
Javascript serta pengelolaan database menggunakan MySQL yang nantinya akan 
ditampilkan di website. Sistem yang dibuat diharapkan dapat memudahkan 
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pengguna untuk mendapatkan informasi dalam menemukan lokasi apotek yang 
menjual obat. 
 
Kata Kunci : SIG, Google maps API, PHP, Javascript, MySL, web. 
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ABSTRACT 
 
Technological developments increasingly rapidly, demanding humans to 
apply in all fields to achieve technological progress. Including one in the field of 
pharmaceuticals. The high level of drug diversity makes a pharmacy does not 
guarantee all drugs. While in Bae Sub-district there are so many pharmacies, 
the purpose of this community system in Kecamatan Bae in order to know where 
pharmacies are selling the drug in search, which pharmacy is open for 24 hours. 
Given a system or list of medicines in good pharmacies, then the information 
sought will be more easily obtained. 
Geographic Information System is an information system used to store 
and process geographic or geo-referenced data, to assist one in locating 
pharmacies throughout Bae district. At this writing, the authors make 
Geographic Information System of pharmacies that provide the drug in search, 
as well as searching 24-hour web-based pharmacies in Bae sub district by using 
Google Maps API to display map of pharmacy location in all Bae Sub-district, 
PHP and Javascript programming language and database management using 
MySQL which will be displayed on the website. The system is expected to make it 
easier for users to get information in finding the location of pharmacies that sell 
drugs. 
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